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أقر أبن هذا البحث الذي قدمه لتكميل شرط من شروت املقررة لنيل شهادة 
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم اجلامعة السلطان الشريف 
   قاسم االسالمية احلكومية رايو، وموضوعه:
صورة لرتقية مهارة الكالم امل وسائل القصة الطريقة اإلنتقائية ابستخدام أتثري
 يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار. منلدى تالميذ الصف الثا
وهذا البحث أعددت به بنسي و ليس من ابداع غريي أو أتليف االخرين، واذا 
 ادعي أحد يف املستقبل أنه من أتليفه وتبني صحة إبداعه فإين أحتمل املسؤولية على ذلك
ولن تكون املسؤلية على املسرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم االسالمية 
 احلكومية رايو.
 حرر هذا اقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.
 
 ه 1441ذواحلجة  12بكنبارو، 
   ةحثاالب عيتوك
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احلمد هلل الذي هدان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم   
 على حبيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.
البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل قد متت الباحثة من كتابه هذا  
شهادة املرحلة  اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الولدين احملبوبة مها أيب  
وأمي سييت عيدة الذان ربياين احسن أتديبا وربياين تربية حسنة وصاحب ايدي هيلي 
 الفضيلة:
األستاذ الدكتور خري الناس رجب املاجستري كاملدير جامعة السلطان الشريف قاسم  .1
اإلسالمية احلكومية رايو والدكتورة سراين مجرة كنائبة املدير األول والدكتور كوسندى  
 ر برومادى كرمي كنائب املدير الثالث.كنائب املدير الثاين والدكتو 
الدكتور قدر املاجستري كاملدير كلية الرتبية والتعليم والدكتور زركسية املاجستري كنائب  .1
العميد األول والدكتورة زبيدة امري كنائبة العميد الثانية  والدكتورة امرية دينيايت كنائبة 
 العميد الثالثة.
ئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم الدكتور  احلاج جون فاميل بصفتة ر  .2
 جامعة السلطان الشاريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 عسى هللا يسهله يف أموره. دادانج فردوس املاجستري املشرف يف كتابة هذا البحث.  .4
 الدكتور مسرون املاجستري املشرف األكادمكي.  .5
كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .6
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 يفي يتمان بصفتها املدير املدرسة املتوسطة مبعهد  دار القرآن كمبار. األستاذ .7
 ه
 
أمحد رجال املاجستري مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن   .8
 كمبار.
ظفني والتالميذ يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن  مجيع املعلمني وأعضاء املو  .9
 كمبار.
 مجيع أسريت احملبوبة: أيب وأمي وأخيت سري وحيون و نوفرايان. .12
 زوجي احملبوب هو حممد عبد ذكر. .11
صديقايت احملبوابت: نورحكمة ويونياان حكمة املولد وفردا سيفتياان وفاحتة الرحم  .11
 وسوجي كرتيكا وروضة اجلنة.
 يف الفصل الثامن "ج" يف قسم تعليم اللغة العربية. أصدقائي .12
أصدقائي األعزاء يف قسم تعليم االغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  .14
 الشاريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
  
 ه 1441ذواحلجة   12بكنبارو، 











 قال هللا سبحانه وتعاىل:
ْ َلَشِدْيد  َوِاْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ اَلَزِْيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُتُْ    َانَّ َعَذاِِ
( 7)سورة إبرهيم :   
 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا به طريقا إىل اجلنة
 )رواه مسلم (
 
 القرآن كما تعلمون حفظةتعلموا العربية يف 
 )رواه ابن األنباري(
 
 قال اإلمام الشافعي:
فعلى كل مسلم أن يتعلم من السان العرب ما بلغة جهده حىت يشهد به أن ال إله     





البحث لتكميل شرط من احلمد هلل رب العاملني ، قد متت الباحثة من كتابه هذا  
الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم 
 جامعة السلطان الساريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 ويف هذه مناسبة أهدي هذا البحث : 
 لوالدين احملبوبة الفاضلة .1
 لزوجي احملبوب  .1
 ألستاذ الكرام والفضالء  .2
 جلميع األصحاب يف قسم تعليماللغة العربية  .4
 كلية الرتبية والتعليمجلميع األصدقائي يف   .5






صورة امل وسائل القصة الطريقة اإلنتقائية ابستخدام ( : أتثري1211ميلي جهياين )
لصف الثامن يف ا على ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ
 املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.
وسائل  الطريقة اإلنتقائية ابستخدامهذا البحث التجرييب ويهدف ملعرفة أتثري 
يف املدرسة املتوسطة  منصورة على ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاامل القصة
 وسائل القصة الطريقة اإلنتقائية ابستخداممبعهد دار القرآن كمبار. وأسئلة البحث "هل 
يف املدرسة املتوسطة مبعهد  منصورة مؤثرة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاامل
دار القرآن كمبار؟". جمتمع البحث فهو مجيع التالميذ فصل الثاين يف املدرسة املتوسطة 
مبعهد دار القرآن كمبار بعينتة يعين تالميذ الفصل الثامن "ب" و الثامن "ج" يف املدرسة 
ة واإلختبار. من املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار. ومن أدوات جلميع البياانت املالحظ
صورة امل وسائل القصة الطريقة اإلنتقائية ابستخدامحتليل البياانت أن تتخلص الباحثة أن 
يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار  منمؤثرة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثا
ودرجة  1،21=%5يف درجة داللة Tt أكرب من Toالقرآن كمبار. كما دل عليه أن 
الطريقة اإلنتقائية مقبولة. وبعبارة أخرى إن  Haمردودة و   Hoيعين  1،68=%1داللة 
 منصورة مؤثرة  لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاامل وسائل القصة ابستخدام
 يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.







Mely Cahyani, (2021): The Effect of Mixed Method with Comic Media in 
Increasing Student Speaking Ability at the Eighth 
Grade of Islamic Junior High School of Daarul 
Qur’an Islamic Boarding School Kampar 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effect of Mixed method with Comic media to the eighth-grade students at Islamic 
Junior High School of Daarul Qur’an Islamic Boarding School Kampar.  The 
formulation of the problem was “did Mixed method with Comic media affect to 
increase student speaking ability at the eighth grade of Islamic Junior High School 
of Daarul Qur’an Islamic Boarding School Kampar?”.  All of the eighth-grade 
students at Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Islamic Boarding School 
Kampar were the population of this research, and the samples were the eighth-
grade students of classes B and C.  Observation and test were the instruments of 
collecting data.  Based on data analysis, it could be concluded that Mixed method 
with Comic media affected to increase student speaking ability at the eighth grade 
of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Islamic Boarding School Kampar 
because to was higher than tt 2.02 at 5% significant level and 2.68 at 1% 
significant level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.  In other 
words, Mixed method with Comic media affected to increase student speaking 
ability at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Islamic 
Boarding School Kampar. 





Mely Cahyani, (2021): Pengaruh Metode Campuran Dengan Menggunakan 
Media Komik Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kampar. 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Metode Campuran Dengan Menggunakan Media Komik 
Pada Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarul Qur’an 
Kampar. Rumusan Permasalahan ini adalah “Apakah Metode Campuran Dengan 
Menggunakan Media Komik Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarul 
Qur’an Kampar?”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kampar, dengan sampel 
Siswa Kelas VIII B dan VIII C Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren  Daarul 
Qur’an Kampar. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa Metode Campuran Dengan Menggunakan Media Komik 
Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kampar. Karena nilai To 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 5%=2,02 dan taraf  1%2,68. Ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, Metode Campuran Dengan 
Menggunakan Media Komik Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarul 
Qur’an Kampar. 
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 خلفية البحث .أ
إن تعليم اللغة يسمى بتعليم اإلتصال. يتم تعليم اللغة لرتقية قدرة اإلتصال إما يف 
الكالم أو يف الكالم.اتفق مجيع علماء اللغة على أن املهارات اللغوية تنقسم إىل أربع 
 .1تابةالكالكالم، و ماع، والقراءة، و وهي: االستمهارات 
ويف هذا البحث هتتم الباحثة أكثَر إىل مهارة الكالم. مهارة الكالم هي أساسية   
من أنشطة اإلتصال بني البشر وهي الطريقة الثانية من عملية اإلتصال الشفوي. وإذا كان 
مهارة الكالم هي قدرة تعبري  2.اإلستماع وسيلًة لتحقيق الفهم فإن الكالم وسيلة لإلفهام
األصوات أو الكلمات لتقدمي األفكار، سواء أكانت فكريًة أو إحساسيًة إىل املخاطب. قال 
 3أن الكالم مزيج للعوامل البدنية والسكولوجية واللغوية شامال.اترينجن و اجيف هريماوان 
 ابللغة اليت يتعلموهنا. ومن أهداف مهارة الكالم قدرة التالميذ على التواصل بينهم شفواي
أما بعض األشياء اليت ميكن تصميمها فهي اختيار طريقة التعليم اجليدة والوسائل 
التعليمية املناسبة ألهنما تساعدان التالميَذ للحصول على فهم جيد يف يف التعليم. وإن تطبيَق 
ألن الطريقة هي وسيلة  الطريقة املناسبة يساعدان كثريا حىت ميكننا أن نقوم ابلتعليم ابلسهولة.
ُتسَتخَدم للوصول إىل أهداف التعليم. فلذلك يُطَلُب من املدرس استيعاٌب على اختيار 
 الطريقة اجليدة يف التعليم.
                                                          
 .01, ص 8102، املنتدى العرىب الرتكى تركى, بغريهامعايري مهارات اللغة العربية للناطقني هاين إمساعيل رمضان، 1
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013, hlm. 125-126. 
3 Muspika Hendri, Pembelajaran  Keterampilan Berbicara Bahasa  Arab, Jurnal 
Kependidikan  Islam, Vol 3, No 2, Juli-Desember 2017. 
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 4الطريقة االنتقائية هي ابتكار املدرس لتكون عمليُة تعليم اللغة األجنبية فعالًة. 
يس يف دفعة واحدة. ولكنها مسيت الطريقة االنتقائية التعين جبمع كٍل من طرق التدر 
بتصحيح املطرز، وهي الطريقة للتغلب على عيوب طريقة أخرى. ولو كانت لكل طريقٍة مزااي 
وعيوب ولكن ال جيوز مجعها يف دفعة واحدة. االنتقائية مبعىن على حسب قدر احلاجة 
. جيب على للحصول على أهدف التعليم، واملدة التعلمية، وقدرة التالميذ، وشأن املدرس
القائم هبا استفادٌة من مزااي بعض الطرق األخرى للتغلب على عيوب غريها من الطرق. ويف 
 عمليتها ميكن تطبيق هذه الطريقة أمام التالميذ يف الفصل ابستعداٍد جيٍد يف ممارستها.
ابإلضافة إىل تطبيق الطريقة، ميكننا أن نستخدم وسيلًة حِللِ  املشكالت يف التعليم، و 
كذلك لتجنب اإلرهاق. ازهار ارشاد قال: "استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة العربية قائم 
على النظرية اليت تقول أن إمجال نسبة املعرفة، واملهارات، واملواقف اليت ميتلكها الشخص 
ميكن احلصول عليها من خالل حاسة البصر و اخلربة، وأما الباقية منها َفِمْن خالل حاسة 
 حلواس األخرى. السمع وا
الوسائل التعليمية تصنع لينال احلاجة و اهلدف يف تعليم اللغة األجنبية. عند شيء 
الذي ايثر حصول اللغة األجنبية كانت من الصعبة. ألن الوسيلة كانت الة اليت ترسال 
قال دقين أن الوسيلة هي أنواع املكوانت يف بئية الطالب اليت متكن لدوافهم يف  5رسالة.
 6ليم.التع
إن الوسيلة اجليدة اليت كانت دوافعا اتما يف التعليم، مهما شكلها متنوع ولكنها 
تتعلق ابملواد التعليمية، ميكن هذا الوسيلة سيحدد النتاج التعليم. يف تعليم اللغة العربية 
                                                          
4 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jogyakarta:Diva Press , 
2012, hlm.123. 
5Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,Malang:UIN-Malang Press, 2009, 
hlm 19.  
6Ibid. hlm. 101.  
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وخاصة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ، وسيلة القصة املصورة أصحبت الوسيلة اجليدة يف 
تعلمها. بسبب الوسيلة تصنعه سهلة وكذالك تستطيع أن تساعد يف عملية تعليمية. وال 
ويف هذا البحث سنبحث عن القصة تنس أكثر مشاركة للتالميذ  يف عملية تعليمية.
املصورة.القصة املصورة من الوسائل البصرية. القصة املصورية هي الوسيلة البسيطة والواضحة 
 7ت هذه الوسيلة التعليمية اليت الرتبية واإلعالم.فهم، لذلك استخدم ويسري
القصة املصورة هي شكل من أشكال رسوم املتحركة اليت تكشف عن الصفة و 
ويلعب دورا من القصة يف وثيق التتبوع، مقرتنة ابلصور واملصممة لتوفري التسلية للقارئ. 
ابللغة العربية.  تستخدم الباحثة قص ة املصو رة من حيث يلجب الرغبة الطالب للتكلم
وابإلضافة إىل زايدة فهم النص الكالم، هو أيضا إعطائهم التهي ج لريغب الطالب يف 
استخدام اللغة العربية كاللغة للمحادثة يف الفصل الدراسي، مثل اللغة اإلندونسية.هلذه 
سوف  ابستخدام وسيلة القصة املصورة، 8الوسيلة تساعد الطالب لفهم احملاورة ملهارة الكالم.
يكون الطالب جذاب اهتماما لتعليم حمادثة بسيطة أو حوار يف تعليم اللغة العربية، حيث أن 
 الطالب أسهل السيطرة عليه. وتركز القصة املصورة حول الناس.
معهد دار القرآن كمبار هو املؤسسة التعلمية اليت تبتذل اللغة العربية مبعيار حد 
ولة لرتقية مهارة الكالم للتالميذ ، مثلما احملادثة. ليس ، هناك يعمل مدرسون احملا57األدىن 
اللغة فقط ولكن املعهد دار القرآن لديها أنشطة مفيدة أخرا،  ولكن وجدت ظواهر  على 
 التالميذ.
 وبعد املالحظة، وجدت الباحثة الظواهر ما أييت :
 بعض التالميذ مل يقدروا أن يتكلموا ابللغة العربية .0
 يذ يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصلقلة اشرتاك التالم .8
                                                          
7 Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, Jakarta: Ciputra Press, 2002, hlm.55 
8 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 
Media, Yogyakarta: Ikapi, 2008, hlm. 42. 
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 املدرس ال يقدر التالميذ على إجابة عن السؤال ابللغة العربية عندما يسأهلم .1
 بعض التالميذ مل يقدروا التكلم ابللغة العربية .4
فبناء على الطواهر السابقة، فلذالك هتتم الباحثة لتعمل البحث التجرييب حتت 
ئية ابستخدام وسائل القصة املصورة لرتقية مهارة الكالم "أتثري الطريقة اإلنتقاالعنوان 
  لدى التالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار".
 مشكالت البحث .ب
 أما بناء على خلفية البحث، ميكن ترتيب املشكالت فيما يلي:
 املدرس استخدم طريقة التعليم يف مهارة الكالم. (0
 ون أن تتكلموا اللغة العربيةقدرة التالميذ يتحري   (8
 قدرة التالميذ على تقدمي األسئلة ابللغة العربية (1
 أتثري  الطريقة اإلنتقائية بوسيلة القصة املصورة (4
 قدرة مهارة الكالم يف اللغة العربية  (7
 حدود البحث  .ج
أتثري الطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة لرتقية أما حدود البحث فهي 
 مهارة الكالم لدى التالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.
 البحث اسئلة .د
 :مايليأما سؤال البحث ف 
لرتقية مهارة الكالم لدى ابستخدام وسائل القصة املصورة الطريقة اإلنتقائية أتثري كيف  .0
 القرآن كمبار؟ توسط ة مبعهد دارالتالميذ الصف الثامن يف املدرسة امل
مؤثرة لرتقية مهارة الكالم لدى ابستخدام وسائل القصة املصورة هل الطريقة اإلنتقائية   .8
 القرآن كمبار؟ توسط ة مبعهد دارالتالميذ الصف الثامن يف املدرسة امل
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 دف البحثه .ه
حث فهو: ملعرفة أتثري الطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة أما هدف الب
املصورة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن  
 كمبار. 
 أمهية البحث .و
 ترجو أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة للباحثة يف تعليم مهارة الكالم.  ، للباحثة  .0
ارجو أن تكون نتائج هذا البحث إلعطاء املدرسي  بطريقة التعليم واملادة  ،للمدرس .8
الفصل لرتقية  املقارنة يف عمل الرتبية ليتعود الطالب أن يتكلموا ابللغة العربية يف 
 مهارة الكالم لدراسة اللغة العربية.
على  ، لرتقية رغبة الطالب يف تكلم اللغة العربية و لرتقية فهمية الطالبللطالب .1
 نصوص احملاورة.
، كمدخل لتحديد االجتاه والسياسة يف املساعدة لرتقية الرغبة الطالب ابللغة للمدرسة .4
  العربية. 
 املصطلحات البحث .ز
الجتناب سوء الفهم عن موضوع هذا البحث، فتنبغى للباحثة توضيح املصطلحات  
 التالية:
تكون الطباع واإلتقاد أو عمل أتثري هو القوة املوجودة أو الظاهرة من الشيئ اليت  .0
  9الشخص.
 الطريقة اإلنتقائية هي ابتكار املدرس ليكون عملية فعالية يف تعليم اللغة األجنبية .8
                                                          
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 1992, hlm. 849. 
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الوسيلة التعليمية هي عنصرا من عناصر نظام شامل لتحقيق اهداف الدرس وحل  .1
 املشكالت.
ستخدمت هذه القصة املصورة هي الوسيلة البسيطة و الواضحة ويسري لفهم ,لذلك ا .4
 10الوسيلة للوسيلة تعليمية اليت الرتبية وإلعالم. 
 11مهارة الكالم ، املهارة مبعىن براعة أو حذق كما ذكرت يف قاموس و قاموس املنور. .7












                                                          
10 Basyirudin Usman, loc. Cit. 
 8111. ص 8111، بريوت:دار العلم للماليني،، املردمنري البكلكي11 





 املفهوم النظري .أ
  الطريقة اإلنتقائية .1
 اإلنتقائيةتعريف الطريقة  (أ
ريقة اإلنتقائية هي الطريقة لتقدمي من مواد دراسة اللغة األجنبيةأمام الفصل طال
يف اللغة العربية، طريقة اإلنتقائية هلا العديد من األمساء  13ابستخدام بعض الطروق.
 14كمايلي:"الطريقة اإلنتقائية، الطريقة املختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة املزدوجة".
بعض ذالك األمساء له أسباب، ألن هذه الطريقة ستجمع وتؤخذ من وجود 
مزاي الطريقة فقط. ولكن هذه الطريقة المتكن أن تتم إال من بني طرق اليت مستوى 
 األهداف. فال متكن أن جتمع بني طريقني اليت تتعارض افرت ضاهتما أو أهدفهما.
 تعتمد الطريقة اإلنتقائية على افرتض كما يلي:
 طريقة كاملة، ألن كله عيوب و مزاي. ال جتد (0
 كل الطريقة هلا قدرة على حتصيل التعليم الفعايل. (8
 ال تذكر الطريقة اجلديدة على أهنا رفض، ولكنها تكون متمم لطرق اخرى. (1
ال جتد طريقة كاملة جلميع األهداف، وجلميع املدرسني، واجلميع الطالب،  (4
 وكذالك جلميع منهاج التعليم.
                                                          
13 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011, hlm 
39. 
14 Alvia Puteri Prima Sari, “Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab; Metode 
Qawa’id & tarjamah, Metode langsung, Metode Audio Lingual, dan Metode Gabungan,” Jurnal 
Tarbiyah, Vol 3 No 2 Tahun 2018. 
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 ختصاص على إختيار طريقة جيدة.لكل مدرس له ا (7
 عيوب ومزاي الطريقة اإلنتقائية (ب
ولو كان يف تطبيق الطريقة اإلنتقائية، املدرس يستطيع أن يستخدم من بعض 
طرق. ولكن ال ميكن العيوب من هذه الطريقة ضاع. ألن يف احلقيقة لكل طريقة، هلا 
 مزاي وعيواب. أما املزااي من طريقة اإلنتقائية كمايلي:
 أصبح التعليم متنوع. (0
 تستطيع أن تنتهى مسألة الشخص، وبيئة التعليم. (8
 املدرس كان واثق من نفسه ليعلم طالبة لرتقية مهارة اللغة. (1
 يلقي املدرس املواد بسرعة. (4
 ميكن أن جيعل تعليما فعال يف الفصل. (7
 سوف يكون الطالب حتمسا عند التعليم. (6
 وأما عيوب من هذه الطريقة كما التايل:
 لب هذه الطريقة إىل املدرس مبصداقية عالية، وهي تتقن كثري من طرق.يتط (0
يتطلب هذه الطريقة إىل املدرس الذي يتقن من بعض طرق، حيت يتمكون أن  (8
 جيمعها من طريقني أو أكثر.
 جيب على املدرس أن يعرف جوهر من كل طريقة قبل أن جيمعها. (1






 خطوات الطريقة االنتقائية (ج
اخلطوات اليت ميكن استخدامها على سبيل املثال، اخلطوات من قبل املعلم 
 15اختاذها هي كما يلي:
 مقدمة. (0
 تعطى املدرسة احلوارا. (8
 تعطى املدرسة توجيتا على الطالب الستماع احلوارا وتقليد احلووار. (1
ترمجتة يف البداية ابإلشارة، أو حركة أو  درسةجدت املفردات الصعبة، يقدم املإذا و  (4
 صورة أو غريها. 
 تشرح املدرسة تركيبا اليت وجدت يف النصوص السابقة. (7
بعد تنفيذ التالميذ احلوارا، تعطى املدرسة نصوصا القراءة اليت تتصل احلوار السابقة  (6
 املواضيع. 
 تقرءوا نصوصا مث مباحثتهااملدرسة تطلبهم أن  (5
 تعطى املدرسة واجب املنزليا.     ويف اخلتام، (2
  وسائل التعليمية .2
 تعريف وسائل التعليمية (أ
ألصل الكلمة مستمد وسائل التعليمية  من اللغة الالتينية اليت صيغة اجلمع من  
لتعليمية اللغة العربية لغة وسائل ا كلمة املتوسطة ، يف حرفيا مبعىن وسيلة أو مقدمة. يف
هي وسائل أو مرس إىل مستلم الرسالة. حىت يف احلاية مصطلح "وسائل التعليمية " 
                                                          
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2011, hlm. 198-199. 
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يرتبط أن يتبدل بكلمة "تكنولوجيا" مرارا مشتق من الكلمة الالتينية تيكن )الفن( وشعار 
 16)لغة إندونيسيا "العلم"( .
جيعل  وسائل التعليمية على نطق واسع هو أي شخص، أداة، املواد، األمر الذي
الطالب ابحلدث شرط الكتساب املعارف واملهارات واملواقف. يف هذا الشعور، املعلم، 
ليس املذكور، هناك هو   17والكتب املدرسية والبيئة املدرسة هي وسائل التعليمية.
إحساس ابلقول أيضا أن تشمل وسائل التعليمية تتكون من األجهزة والربجمية. األجهزة 
أن يرسل الرسالة مثل الراديو والتلفزيون، وغريمها. ويف حني  هي أدوات اليت يستطيع
الربجمية هي مادة الربانمج حيتوي على حمتوايت الرسالة، مثل املعلومات يف الكتاب 
املطبوع، والقصص يف الفيلم، أو املواد اليت ترد يف شكل املخططات، والرسوم البيانية أو 
 18الرسوم البيانيةث.
 يةفوائد وسائل التعليم (ب
سدمان يف رشدي توضح ابلعامة أن يف وسائل التعليمية عند فوائد 
توضيح عرض الرسالة حىت ال يتعرض للحصول على الغاية اللفظية 19هي لالستخدام
وهكذا فوائد وسائل التعليمية يف عملية )يف شكل الكلمات املكتوبة أو الشفوية(.
واإلبداعية متعة و الفعالة والفرحية، التعليم والتعلم عاجلة جدا لتحقيق التعلم النشط، 
 20ال سيما تعليم اللغة.
 
                                                          
16 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit. hlm. 3. 
17 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004, hlm. 74. 
18 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,  Jakarta, Kencana Prenada 
Media Group, 2009, hlm. 205. 
19 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit, hlm. 31. 
20 Ibid, hlm.  32. 
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 مبادئ اختيار وسائل التعليم  (ج
كل الوسيلة التعليمية له مزااي، على التوايل من املتوقع  يؤمل املتعلم ألجل 
حتديد   اخليارات لتناسب احتياجات التعليم. واملقصود أن الوسيلة املستخدمة أن 
تتداخل يف عملية التعليم. يشرتك سودجاان بعض مبادئ تكون فعالة، حىت ال 
 21اختيار من وسائل التعليم إىل أربع فئات, منها:
حديد نوع الوسيلة ابملناسبة. اختيار املعلم وسائل التعليمية قدمة اليت سابقا وفقا  (0
 أبهداف ومواد التدريس اليت ستدريس.
تؤخذ يف االعتبار  إنشاء أو النظر يف هذا املوضوع بصحيح حباجة إىل أن (8
 اإلستخدام الوسيلة التعليمية وفقا مبستوى القدرة للطالب.
تقدمي الوسيلة التعليمية ابلصحيح طرق وأساليب الستخدام وسائل التعليمية يف  (1
 التدريس ليناسق ابلغرض واملواد، واألساليب، والتوقيات والوسائل املوجودة.
املكان، والوضع الصحيح مىت وكيف وضع أو نظر الوسيلة التعليمية يف الزمان و  (4
الوضع الوسيلة التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم، وال يف أي وقت واملستمر 
 من الوسيلة التعليمية اليت تستخدم لوصف مواد التدريس.
 أنواع وسائل التعليمية. (د
يف عامل الرتبية ، وسائل التعليمية قسم الكل من العلمية التعلمية. ومن هنا، 
 22 الوسائل التعليمية. ويتميز وسائل التعليمية إىل قسمني، مها:أتيت
                                                          
21 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hlm.. 128. 
22 Ulin Nuha, Op. Cit, hlm.280. 
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تستخدم وسائل التعليمية. فوسائل التعليمية عادة مصنوعة جتاراي ويوجد يف  (0
السوق. حنن نستعمل و ننفع ذلك فقط. املثل، راديو، مسبل الشريط، التلفزيون 
 وغريها. 
وإنشاء وتطوير بنفسه. املثل، تصميم وسائل التعليمية. جيب إعداد هذه الوسائل،  (8
 الرسوم البيانية، والصور واملخططات وأكثر.
 الكالم .3
 تعريف مهارة الكالم (أ
اإلسنتاجية. ألن تلك املهارة يطالب بدور  مهارة الكالم نظرت من املهارة 
قادرة على التواصل شفواي ابجلهة أو الطائفة األخرى.  نشاط الطالب لكي تكون
يبدو األبرز بني مهارات اللغة اآلخرين بعد اإلستماع ألن بينهما   الوجه هذه املهارة
واقرتح أفندى أن مهارة  23ارطباطا وثيقا يف علم اللغة النفسي وعلم اللغة اإلجتماعية.
الكالم أحد أنواع من مهارات اللغة اليت يتعني حتقيقها يف تدريس اللغة احلديثة مبا يف 
سيلة الرئيسية لتبىن التفاهم واالتصال املتبادل، ذلك اللغة العربية. الكالم هو الو 
 24ابستخدام اللغة  كوسيلة.
   أهداف مهارة الكالم (ب
ابلعامة، مهارة الكالم يهدف إىل جعل الطالب قادرين على التواصل لفظا   
و عند ابو بكر، أهداف من مهارات الكالم  25جيد و معقولة ابللغة يتعلمون الطالب.
 26كما يلي:
                                                          
23 Anin Nurhayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Tulungagung: STAIN 
Tulungagung, 2006, hlm.  47. 
24 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,Malang: Misykat, 2005, hlm. 
112. 
25 Acep Hermawan, Loc.Cit.  
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 ب على كالم ابللغة فصيحة.يعود الطال (0
يعود الطالب أن يؤلف مجلة الناشئة عن القلب ومشاعرهم   يعو ابجلمل الصحيحة  (8
 والواضحة.
يعود الطالب اختيار الكلمات واجلمل مث املبينة هلم يف لغة مجيلة اهتماما، مع يدافع  (1
 إىل استخدام الكلمة يف مكاهنا.
 القصة املصورة  .4
  تعريف القصة املصورة (1
القصة املصورة هي شكل من أشكال الرسوم الكاريكاتورية حيث صمم 
الوثيقة للرتفيه عن  النموذج تساوي حرف قصة يف سلسلة الصور اليت متلك العالقة
يودي منادي قال أن قصة املصورة عادة   شكل أو هلا شخصية كرتونية   27القارئ.
اليت حتتوي على رسالة كبرية  كاريكاتري بطابع بسيط يف تردها، و متلك أن تتابع القصة
 28ولكن ترد يف خمتصرة وسهلة اهلضم. قصة املصورة مزودة بلغة لفظية حوارية أيضا.
القصة املصورة اليت تصدر يف كتيبات صغرية متداولة يف األسواق بكثرية ويقبل 
التالميذ على شرائها وقراءهتا وتفايلها يف كثري من األحيان على كتب القراءة املقررة 
وسلوكهم والقيم اإلجتماعية الىت يتمثلون   ومياون معها ساعة طويلة وتؤثر على ميوهلم
يعاب على بعض هذه القصة هبوط املستوى الفين يف أخراجها من حيث  29هبا.
الرسومات أو األلوان أو نوازن املساحات امللونة مع النصوص املكتوبة وقد يؤدى ذلك 
ليت نسعى إىل أتكيدها. وال أبس ىف هذه احلالة أن ينبه إىل التأثري على الفيم اجلمالية ا
                                                                                                                                                                     
26 Ulin Nuha, Op.Cit.  hlm. 99. 
27 Nana Sudjana dan Ahmad Riva’i, Media Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2005, hlm.69. 
28 Yudhi Munadi, Metodologi Pembelajaran Sebuah Pendekatan, Jakarta: Gaung Persada, 
hlm. 100. 
 845، ص0825، كويت:دار الكالم التكنولوجيا يف التعليموسائل اإلتصال  و حسني حممد الطوجبى، 29
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املدرس إىل بعض العيوب الظاهرة يف االخراج الفين حىت يساعد التلميذ على تكوين قيم 
 30مجل الصحيحة.
 مزاي وسائل القصة الصوزة (ب
 الصورة أكثر وقعية يف عرض موضوع املشكلة إذا قورنت مبجرد الوسائل اللفظية. (0
ن تتجاوز حد املكان والزمان، ليس كل الكائنات واألحداث الصورة تستطيع أ (8
ميكن محلها إىل داخل الفصل وال ميكن محل الطالب إىل تلك الكائنات 
 واألحداث دائما.
الصورة تستطيع أن توضح مشكلة معينة، يف أي جمال وعلى أي مستوى من العمر،  (1
 حىت يكون ذلك مانعا أو مصححا لسوء الفهم.
لثمن وسهلة احلصول عليها  ووسهلة استخدامها، دون احلاجة إىل الصورة رخيصة ا (4
 أدوات خاصة.
 عيوب وسائل القصة املصورة (ج
 الصورة تؤكد على إدراك حاسة العني فقط (0
 صور الكائنات املعقدة تكون أقل فعالية ألنشطة التعلم (8
 حجمها حمدود جدا جملموعات كبرية (1
 املفهوم اإلجرائي  .ب
ابلطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة لرتقية مهارة يتعلق املفهوم اإلجرائي 
 الكالم لدى التالميذ وهو مايلي:
 تفتح املدرسُة الدرَس ابلسالم  .0
 تبدأ املدرسُة احلواَر من خالل وسيلة القصة املصورة  .8
                                                          




 حُتثُّ املدرسُة  على التالميذ لالستماع إىل احلوار مث يقلدونه .1
 مث يقل ده التالميذ ابلتكرار تقرأ املدرسُة احلوارَ  .4
 تقدم املدرسُة مفرداٍت جديدًة وتشرح معانيها. .7
 تقد م املدرسُة األمثلَة مع تركيب اجلمل املفيدة.  .6
 تقد م املدرسُة فرضَة التالميذ لتقدمي السؤال مث مناقشُتها حنَو التالميذ. .5
 القصة املصورة.بعد أن انتهى احلواُر، تعطى املدرسُة حوارا جديدا من خالل وسيلة  .2
 املدرسة تطلب من التالميذ أن يقرءوا نصوصا مث مناقشتها. .8
 املدرسة تطلب من التالميذ ليشرحوا احلوار من غري الكتاب .01
 املدرسة تطلب من التالميذ  ليشرحوا املفردات أمام زمالءهم يف الفصل. .00
 تم املدرسُة إىل َسرْي الدرس ابلسالمخت .08
  هارة الكالم فمايلي:وأما مؤشرات النجاح يف تعليم م
 نطق األصوات بنطق صحيح .0
 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .8
 التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة وبتمييٍز واضحٍ  .1
 نطق األصوات املتجاورة بنطق صحيح .4
 الكالمتطبيق القواعد اللغوية الصحيحة يف تركيب اجلَُمِل واألساليب العربية عند  .7
   السابقة درساتال .ج
 ومن البحوث السابقة اليت تتعلق هبذا البحث هي:
لرتقية مهارة  فعال ريسكا نور، بعنوان "تطبيق طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية .0
نتائج البحث هي إن تطبيق وية اإلسالمية احلكومية ديفوق" و الكالم ابملدرسة الثان
ة العربية لرتقية مهارة الكالم ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغ
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احلكومية ترينجالك ابستخدام املدرس أنواع طرق اللغة العربية, مثل الطريقة املباشرة 
 بتقدمي الدرس دون استعمال لغة التالميذ اليومية، و الطريقة اإلقرائية تدريب املفردات. 
لقصة املصورة يف قدرة الطالب علي مهارة القراءة. دية فرماسية، بعنوان "أثر استخدام ا .8
هذا البحث جترييب لدى الطالب يف الفصل الثاىن ابملدرسة الثانوية  اإلسالمية 
سريانج. نتائج البحث هي أن استخدام القصة املصورة يؤثر على قدرة  0احلكومية 
 سريانج. 0كومية القراءة لدى الطالب الصف الثاىن يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احل
 فروض البحث .د
Ha :   ى لرتقية مهارة الكالم لد مؤثرةالطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة
 التالميذ يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.
Ho :ىل ترقية مهارة ع الطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسيلة وسائل القصة املصورة غري موثرة












 تصميم البحث .أ
هذا البحث هو حبث جترييب وحبث ضبط. يتكون هذا البحث من املتغريين، وهم 
( لرتقية مهارة الكالم 8Xالقصة املصورة ) ( ابستخدام  وسائل0Xأتثري الطريقة اإلنتقائية )
(Y لدى تالميذ يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.ويف هذا البحث، يقسم )
الباحث إىل صفني، مها الصف الثامن" ج " كصف جترييب والصف الثامن "ب "كصف 
 ضبط.
 اجلدوال األول
 اإلختبار البعدي املعاجلة اإلختبار القبلي  الفصل
 To X T0 الثامن ج
 To _ T0 الثامن ب
  اإليضاح :
VIII B الصف الضبطي : 
VIII C الصف  التجرييب : 
0T  : اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الصف الضبطي 
X  الصف  الذى فيه معاجلة : 
 : الصف  الذى ليس فيه معاجلة  -
2T  :اإلختبار 
 زمان البحث ومكانه .ب
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مكانه فهو ، و أما  8180يوليو 88 – 8180يوليو  08الزمان هلذا البحث هو 
 يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار.
 أفراد البحث وموضوعه. .ج
أفراد البحث هو كل الطالب يف الفصل الثامن "ج" و"ب" يف املدرسة املتوسطة 
طريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة ال مبعهد دار القرآن كمبار. وموضوع البحث أتثري
 املصورة لرتقية مهارة الكالم.
 وعينته  جمتمع البحث .د
اجملتمع البحث هو مجيع تالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن  




         أمثلة البحثية عن الطالب 
 عدد الطالب  الفصل
VIII C 87 
VIII B 87 
 05 اجملموعة
 أدوات البحث .ه





 اجلدول الثالث : مالحظة
 ال نعم املالحظة الرقم
   تفتح املدرسُة الدرَس ابلسالم 0
   تبدأ املدرسُة احلواَر من خالل وسيلة القصة املصورة 8
حُتثُّ املدرسُة  على التالميذ لالستماع إىل احلوار مث  1
 يقلدونه
  
   تقرأ املدرسُة احلواَر مث يقل ده التالميذ ابلتكرار 4
   تقدم املدرسُة مفرداٍت جديدًة وتشرح معانيها. 7
   تقد م املدرسُة األمثلَة مع تركيب اجلمل املفيدة 6
تقد م املدرسُة فرضَة التالميذ لتقدمي السؤال مث مناقشُتها  5
 حنَو التالميذ.
  
تعطى املدرسُة حوارا جديدا من بعد أن انتهى احلواُر،  2
 خالل وسيلة القصة املصورة.
 
  
بعد أن انتهى احلواُر، تعطى املدرسُة حوارا جديدا من  8
 خالل وسيلة القصة املصورة.
 
  




  املدرسة تطلب من التالميذ  ليشرحوا املفردات أمام  00
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 زمالءهم يف الفصل
   تم املدرسُة إىل َسرْي الدرس ابلسالمخت 08
 
 اإلختبار  .8
 وأما مأشرة ملهارة الكال
 اجلدول الرابع : اإلختبار
 ال نعم مؤشرات التقومي رقم
1 2 3 4 
   نطق األصوات بنطق صحيح  .0
   التمييز عند النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة  .8
   عند النطق بني األصوات املتشاهبة وبتمييز وضحالتمييز   .1
   نطق األصوات املتجاورة بنطق صحيح  .4
   استخدام النظام الصحيح لرتكيب الكلمة العربية عند الكالم  .7
 
 طريقة مجيع البياانت  .و
 املالحظة  .0
تستخدم الباحثة املالحظة ليحتفل موضوع البحث معمقاويستعد الباحثة صفحة 
طريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة لرتقية ال أتثرياملالحظة لينال البياانت عن 





 اإلختبار  .6
الباحثة البياانت بطريقة اإلختبار من تالميذ ملعرفة مهارة الكالم اللعة العربية جتتمع 
 اإلختبار القليب واإلختبار البعدي. تؤدى الباحثة اإلختبار الشفهي يف هذا البحث.
 طريقة التحليل البياانت .ز






:F التكرير  
:Nجمموعة 
 املعيار املستخدم فيما يلي:
 = جيد جدا20-011% .(0
 = جيد60-21% .(8
 = مقبولة40-61% .(1
 = انقص80-41% .(4
 = انقص جدا1-81% .(7
















Mx ا ملتوسط من املتغري : 
                                                          
31 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012, hlm .217. 
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My : املتوسط من متغري 
 :SDx اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy  :اإلحنراف املعيار من املتغري 
N العينة : 




















 نتائج البحث .أ
اإلجابة أن استخدام الطريقة  تبعد أن حللت الباحثة املشكلة املوجودة فوجد
لدى تالميذ الصف لرتقية مهارة الكالم اللغة العربية  مؤثرةاالنتقائية ابلوسيلة القصة املصورة 
يف  Ttأكرب من  Toالثامن من  املدرسة  املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار. هذه بظهور  
مبعىن "جيد جدا" ألنه   011%.و يف جدول املالحظة 0رجة داللة ٪ود 7درجة داللة ٪
 .011٪-20٪درجة يقع يف 
أتثري الطريقة اإلنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة فعَّال لرتقية مهارة إذن 
 .الكالم لدى التالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار
 توصيات البحث .ب
 الباحثة توصيات كما يلي :تقدم 
 للمدرسة .1
 أرجو من املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.
 ملدرس اللغة العربية .2
لرتقية  مؤثرةتخدام وسائل القصة املصورة أتثري الطريقة اإلنتقائية ابسمن هذا البحث 
املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن  ثامن من لدى تالميذ الصف الاللغة العربية مهارة الكالم 
مهارة الكالم ينبغي على املدرس أن يستخدم هذه طريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية  كمبار





 أرجو من التالميذ أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية. -
 ابللغة العربية يوميا داخل املدرسة و خارجها.أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم  -





















Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : Ganjil 
Tahun Pelajaran  :  
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 






















 1.1.1 Meyakini pentingnya 
kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah 
Allah dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah 
Afektif: 
 Guru membiasakan 
peserta didik agar 
bersikap jujur dan 




 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 








 Kerja keras 































2.1.1 Memiliki perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 















 Kerja keras 













- Internet / 
VCD 
 
3.1  Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 






dengan topik : 
 السبعة




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 السبعة
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 الجملة السبعة؛ عه أسئلة
  االسمية؛
3.1.1 Memahami struktur 
jumlah ismiyah tentang 
“jam” dan jumlah 
ismiyah 
3.1.2 Memahami perbedaan 
penggunakan kata untuk 
mubtada’ dan khabar 
3.1.3 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan 
terkait topik tentang 
“jam” secara lisan atau 
tulisan. 
3.1.4 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan 
kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
 Menirukan pelafalan  
kata, frase dan kalimat  
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 







kalimat dalam isi teks 
lisan sesuai konteks. 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran kata terkait topik 
tentang “jam” dengan 
tepat  
 Mengamati teks yang 
terdapat pertanyaan-
pertanyaan tentang 




 Melakukan tanya jawab 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 













struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
4.1.1 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang jumlah 
ismiyah 
4.1.2 Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
tentang “jam”. 
4.1.3 Melakukan dialog (hiwar) 
terkait topik tentang 
“jam”. 
4.1.4 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
 Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 




khabar terkait topik 
tentang “jam”. 
4.1.5 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan orang 
Indonesia 
sederhana terkait topik 
tentang “jam”. 
 Melakukan dialog 




yang tampak pada 
gambar sesuai 
wacana secara lisan. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami 
kepada teman atau 
guru terkait topik 
tentang “jam” secara 
lisan  
 Menanyakan tentang 
jumlah ismiyah yang 





terkait topik tentang 






dengan bunyi kata, frase 
dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang struktur kalimat 
dalam  isi teks lisan 






menanyakan jam dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan 








 Menentukan struktur 
jumlah ismiyah tentang 





kata/frase/kalimat  yang 
terdapat dari buku teks, 
majalah, maupun 
internet sesuai dengan 
kaidah jumlah ismiyah. 
. 
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik 
tentang “jam”.  
 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan 
orang Indonesia. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks terkait 
topik tentang “jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 




untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi 
umum terkait topik 
tentang “jam” dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks terkait 
topik tentang “jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 




 Memperagakan sesuai 
dengan kata, frase dan 
kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik tentang “jam” 
secara lisan atau  
tulisan  
 Menjelaskan isi 
wacana yang 
dipertanyakan terkait 
topik tentang “jam” 
secara lisan atau 
tulisan. 
 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang jumlah 
ismiyah  
 Menyusun karangan 









 1.2.1 Menyadari adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 





- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap 








 Kerja keras 















berbahasa Arab  






































dalam kehidupan sehari 
– hari 














dengan topik : 
 المدرسة في يوميبتىب




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 المدرسة في يوميبتىب
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 والفبعل الفعلية الجملة
 به  المفعول المفرد؛
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik : يومياتنا في المدرسة 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
3.2.2 Menjelaskan bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik : يوميبتىب في المدرسة 
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.3 Mengidentifikasi makna 
kata dalam teks sesuai 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan kosa kata/mufrodat 
yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di 
madrasah”  yang berkaitan 
dengan struktur jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 








 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” . 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik 









 Merangkaikan kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah dan 
fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.. 
 Menyusun kata, dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 





















4.2.1 Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frasa, dan kalimat bahasa  
Arab yang berkaitan 
dengana     يومياتنا في
 المدرسة
4.2.2 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan 
mudzakkar 
4.2.3 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
4.2.4 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” 
sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih 




 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
mufrad dan maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 




 Membandingkan antara 
kalimat jumlah fi’liyah dan 
fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.terkait topik yang 
dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik “keseharian kita di 
madrasah” 
 Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah”  secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” sesuai kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 










 1.3.1 Menunjukan sikap 
amanah sebagai anugerah 
Allah untuk 
mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional 
dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
Afektif: 
- Guru membiasakan sikap 
amanah 










 Kerja keras 



























































2.3.1 Memiliki sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan 












 Kerja keras 



















 البيت في يوميبتىب




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 البيت في يوميبتىب
 
 
 - Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 الجمع الجملتبن وأوواع
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik keseharian kita di 
rumah”  يوميّبتىب في
 baik secara lisan البيت
maupun tertulis 
3.3.2 Mengidentifikasi  makna 
kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” yang dipelajari 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 





 Tes tulis 






4.3.1 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
 Bentuk 
Penilaian 
















4.3.2 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.3 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.4 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” sesuai kaidah 
yang dipelajari. 
4.3.5 Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” yang 
dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait 
topik “keseharian kita di 
rumah”. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik 









 Merangkaikan kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Menyusun kata, dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 
“jumlah ismiyah dan 
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah 




 Membandingkan antara 
jumlah ismiyah dan jumlah 
fi’liyah terkait topik yang 
dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” yang dipelajari 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik “keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari 
 Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 

















A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 
1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
social sekitar rumah dan madrasah 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      :الساعة (Jam) 
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 13 Juli 2021 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya  
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat berkaitan dengan 
topik   الساعة baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.1.1 memahami struktur jumlah isimiyah 
tentang “jam”  
3.1.2  Memahami perbedaan penggunaan kata 
untuk mubtada dan khabar 
3.1.3 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan terkait topik tentang “jam” 
secara lisan atau tulisan 
3.1.4 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, 
terimakasih, meminta izin, instruksi dan 
perkenalkan diri dalam bahasa Arab 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1. Mengetahui penggunaan waktu dalam bahasa Arab 
2. Mengucapkan jam-jam dalam bahasa Arab dengan baik dan benar 
3. Mampu berdialog mengenai jam dengan teman sebangku menggunakan bahasa Arab 
4. Mampu menyusun kalimat bahasa Arab dengan baik dan  benar 




E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
 
Pekanbaru, 13 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 
Ahmad Rijal, M.Pd.         Mely Cahyani 
 
 







A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya  
1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
social sekitar rumah dan madrasah 
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      :الساعة (Jam) 
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 14 Juli 2021 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat berkaitan dengan 
topik   الساعة baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.1.1 memahami struktur jumlah isimiyah 
tentang “jam”  
3.1.2  Memahami perbedaan penggunaan kata 
untuk mubtada dan khabar 
3.1.3 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan terkait topik tentang “jam” 
secara lisan atau tulisan 
3.1.4 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, 
terimakasih, meminta izin, instruksi dan 
perkenalkan diri dalam bahasa Arab 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1. Mengetahui penggunaan waktu dalam bahasa Arab 
2. Mengucapkan jam-jam dalam bahasa Arab dengan baik dan benar 
3. Mampu becerita dengan tema jam menggunakan bahasa Arab 
4. Mampu menyusun kalimat bahasa Arab dengan baik dan  benar 





E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
- Guru mereview pelajaran pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
 
Pekanbaru, 14 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 











A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
 المدرسة في يومياتنا
      baik secara lisan maupun tertulis  
 
 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : يومياتنا في المدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis 
3.2.2 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      :يومياتنا يف املدرسة 
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 15 Juli 2021 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : يومياتنا في المدرسة baik secara 
lisan maupun tertulis 
Mengidentifikasi makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 المدرسة في يومياتنا
 dengan memperhatikan struktur teks dan 




4.2.1 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa  
Arab yang berkaitan dengana     يومياتنا في
 المدرسة
4.2.2 Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
4.2.3 Menyusun kata/frase yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita di 
madrasah” sesuai kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan maf’ul bih Arab 
dengan orang Indonesia 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1.siswa mampu mengucapkan kalimat dengan benar dan tepat 
2. siswa mengetahui makna mufrodat yang berkaitan dengan tema 
3. siswa memahami materi yang disampaikan 
4. siswa mampu menceritakan kegiatan sehari-harinya disekolah menggunakan bahasa arab 



















E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
- Guru mereview pelajaran pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pekanbaru, 15 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 
Ahmad Rijal, M.Pd.         Mely Cahyani 
 
 






A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
 المدرسة في يومياتنا
      baik secara lisan maupun tertulis  
 
 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : يومياتنا في المدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis 
3.2.2 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      :يومياتنا يف املدرسة 
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 20 Juli 2021 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : يومياتنا في المدرسة baik secara 
lisan maupun tertulis 
Mengidentifikasi makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 المدرسة في يومياتنا
 dengan memperhatikan struktur teks dan 




4.2.1 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa  
Arab yang berkaitan dengana     يومياتنا في
 المدرسة
4.2.2 Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
4.2.3 Menyusun kata/frase yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita di 
madrasah” sesuai kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan maf’ul bih Arab 
dengan orang Indonesia 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1.siswa mampu mengucapkan kalimat dengan benar dan tepat 
2. siswa mengetahui makna mufrodat yang berkaitan dengan tema 
3. siswa memahami materi yang disampaikan 
4. siswa mampu menceritakan kegiatan sehari-harinya disekolah menggunakan bahasa arab 















D. Materi pelajaran 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
- Guru mereview pelajaran pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pekanbaru, 20 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 










A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
 البيت في يومياتنا
     baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik keseharian kita di rumah” 
 baik secara lisan يومّياتنا في البيت
maupun tertulis 
            Mengidentifikasi  makna kata dalam teks        
sesuai tema/topik “keseharian kita di rumah” 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      :   يف البيت يومياتنا
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 22 Juli 2021 
yang dipelajari 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 البيت في يومياتنا
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.3.1 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam dhamir jamak”. 
4.3.2 Menyusun kata, dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah 
dan macam-macam dhamir jamak”. 
4.3.3 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.4 Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita di rumah” 
sesuai kaidah yang dipelajari. 
Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1.siswa mampu mengucapkan kalimat dengan benar dan tepat 
2. siswa mengetahui makna mufrodat yang berkaitan dengan tema 
3. siswa memahami materi yang disampaikan 
















D. Materi pelajaran 
  
  
E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
- Guru mereview pelajaran pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pekanbaru, 22 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 










A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori.  
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
 البيت في يومياتنا
     baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik keseharian kita di rumah” 
 baik secara lisan يومّياتنا في البيت
maupun tertulis 
            Mengidentifikasi  makna kata dalam teks        
sesuai tema/topik “keseharian kita di rumah” 
Sekolah/Madrasah : Mts Daarul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/1 (Satu) 
Materi Pokok      : يومياتنا يف البيت 
Alokasi Waktu     : 1 x 45 menit 
Tanggal     : 27 Juli 2021 
yang dipelajari 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 البيت في يومياتنا
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.3.1 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam dhamir jamak”. 
4.3.2 Menyusun kata, dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah 
dan macam-macam dhamir jamak”. 
4.3.3 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.4 Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita di rumah” 
sesuai kaidah yang dipelajari. 
Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 
1.siswa mampu mengucapkan kalimat dengan benar dan tepat 
2. siswa mengetahui makna mufrodat yang berkaitan dengan tema 
3. siswa memahami materi yang disampaikan 
4. siswa mampu menceritakan kegiatan sehari-harinya dirumah menggunakan bahasa arab 
 
D. Materi pelajaran 
  
    
E. METODE PEMBELAJARAN 
- Intiqoiyyah  (Campuran) 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media    : lembaran komik  
2. Sumber Pembelajaran  : Buku cetak pendidikan bahasa Arab kelas VIII, internet 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
- Guru membuka pembelajaran  dengan salam dan doa 
- Guru mengabsen murid 
- Guru mereview pelajaran pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti: 
- Guru memberikan lembaran percakapan berbentuk komik  
- Guru membacakan percakapan dan meminta siswa untuk menirukannya 
- Guru mengeluarkan mufrodat didalam teks tersebut dan mengartikannya 
- Guru menjelaskan susunan kalimat dalam percakapan tersebut 
- Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kemudian mendiskusikannya 
- Setelah murid selesai mengimplementasikan percakapannya, guru memberikan teks 
percakapan baru yang berbentuk komik kepada murid 
- Guru menyuruh murid-murid untuk membacanya dan mendiskusikannya 
- Guru menyuruh murid untuk menjelaskan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks 
- Murid menjelaskan mufrodat didepan kelas 
C. Kegiatan Penutup: 
- Guru menanyakan kepada murid apakah sudah memahami materi atau belum 
- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
Pekanbaru, 27 Juli 2021 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktik 
 
 
Ahmad Rijal, M.Pd.         Mely Cahyani 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 
 
 
Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/6804/2021     Pekanbaru, 12 Juli 2021 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Kepala Sekolah 
MTs Daarul Qur'an Kampar 
di  
  Tempat 
 
 
Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : MELY CAHYANI 
NIM   : 11712202721 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 
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: Un.04/F.II/PP.00.9n264/2021 Pekanbaru,26 Juli 2021 M 
: Biasa 
: I (Satu) Proposal 
: Mohan ldn Melalalkan Rlset 
Kepada 
Yth. Gubemur Riau 




Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tn1 






: MEL Y CAHY ANI 
: 11712202721 
: VIII (Delapan)/ 2021 
: Pendidikan Bahasa Arab 
: Tarbiyah dan Keguruan U1N Suska Riau 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Pengaruh Metode Campuran dengan Menggunakan Media Komik untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berbicara 
Lokasi Penelitian : MTs Pondok Pesantren Darul Qur'an 
Waktu Penelitian : 3 Bulan (26 Juli 2021 s.d 26 Oktober 2021) 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
Demikian disampaikan atas ke}j_~~nya diucapkan terima kasih. 
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21 19940~11001 
Rektor U1N Suska Riau 
PEMERINTAH PROVINSI RIAU 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau 
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 
Email : dpmptsp@riau.go.id 
REKOMENDASI 
Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42806 
TENTANG 
PELAKSANAAN KEGJATAN RISET/PRA RISET 
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI . 
1.04.02.01 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat 
Permohonan Riset dari : DEKAN FAKULTAS TARBIVAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU, Nomor : 
Un.04/F.I/PP.00.9n264/2021 Tanggal 26 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada: 
1. Nama 
2. NIM/KTP 
3. Program Studi 
4. Jenjang 
5. Alamat 
6. Judul Penelitian 
7. Lokasi Penelitian 
Dengan ketentuan sebagai berikut: 
MELY CAHYANI 
117122027210 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
S1 
PEKANBARU 
PENGARUH METODE CAMPURAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK 
UNTUK Me:NINGKATKAN KE.MAMPUAN BERBICARA 
MTS PONDOK PESANTREN DARUL QUR'AN 
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. 
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 
tanggal rekomendasi ini diterbitkan. 
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiafan 
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud. 
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 
Dibuat di 
Pada T anggal 
Pekanbaru 
29 Juli 2021 
I!! Ditandatangani Secara Elektronik Melahn : 
Sistem lnformasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) -DNI DINAS PENANAIIAN MODAL DAN 
"" PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -- PROVINSIRIAU 
Tembyaan: 
Disampalkan Kepada Yth : 
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru 
2. Bupati Kampar 
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang 
3. DEKAN FAKULTAS TAABIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru 
4. Yang Bersangkutan 
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20148 
B A N G K I N A N G K O TA K ode Pos : 28412 
REKOMENDASI 
Nomor : 070/BKBP/2021/546 
Tentang 
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET 
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-




4. Program Studi 
5. Jenjang 
6. Alamat 
7. Judul Penelitian 
8. Lokasi Penelitian 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
MEL Y CAHYANI 
11712202721 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
S1 
PEKANBARU 
PENGARUH METODE CAMPURAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 
KOMIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
MTS PONDOK PESANTREN DARUL QUR' AN 
1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan 
atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini. 
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan 
terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan. 
Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang 
terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan 
terima kasih. 
Dikeluarkan di Bangkinang 
pada tanggal 30 Juli 2021 
an. KEPALA B .:.-::=:;::::::::;~ POL KAB. KAMPAR 
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Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth; 
1. Kepala Kantor Kemenbian Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang. 
2. Kepala MTs Pondok Pesantren Darul Qur'an Kab. Kampar 
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru. 
4. Yang Bersangkutan. 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR 
Jalan DI. Panjaitan No. 15 Bangkinang 
Telepon : (0762) 20456 Faksimili : (0762) 20228 
Website : www.kampar.kemenag.go.id 
SURAT REKOMENDASI 
NOMOR : B-2068/KK.04.4/OT.00/07/2021 
TENTANG 
IZIN PENELITIAN / OBSERVASI 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar setelah Mempelajari Permohonan dari 
Mely Cahyani Tanggal 30 Juli 2021 dengan ini Memberikan Rekomendasi lzin Penelitian / 









MEL Y CAHYANI 
11712202721 
UNIVERSIT AS ISLAM NE GERI SUSKA RIAU 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
S1 
PEKANBARU 
PENGARUH MET ODE CAM PU RAN DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERBICARA 
MTS PONDOK PESANTREN DARUL QUR'AN 
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 
1. Tidak Melakukan Penelitian yang Menyimpang dari Ketentuan dalam Proposal yang telah 
ditetapkan atau yang tidak ada Hubungannya dengan Kegiatan Riset/Prariset dan 
Pengumpulan Data ini. 
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian I Pengumpulan Data ini Berlangsung Selama 6 (Enam) 
Bulan terhitung Mulai Tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan. 
Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan Kepada 
Pihak yang terkait diharapkan untuk dapat Memberikan Kemudahan dan Membantu Kelancaran 
Kegiatan Riset ini terimakasih. 
Disampaikan kepada Yth. 
·Tf"ltll~ ..... ~v,,,r ... d, SH, MAB 
:-NtPl:SX1~082005011004 
1. Kepala MTs Pondok Pesantren Darul Qur'an Kab.Kampar 
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru 
ew 
,. ,,,P •• .,..,_,.,.,,.., / '_,;, - €/ t("" _/ ,tt:"" / ,,,,Ji' 
~. - ,-:j'" ., .. r' ., , ":" '~-v ............ _,....,, q,..,.....,..,. • -~ ';,,.,r 
y A Y ASAN DARUL QUR' AN KARIMAN 
MADRASAH TSANA WIY AH ( MTs ) 
PONDOK PESANTREN DARUL QUR' AN 
Alamat: JI. Kubang Km. 2,5 Tarai Bangun, Kee. Tambang Kab. Kampar - Riau 
Nomor : 0300/MTs-PPDQNW2021 
Lamp. 
Hal : Maksud Surat 
Kepada Yth, 
BapakDekan 
UIN Suska Riau 
di- Pekanbaru 
Assa/amu 'a/aikum Wr, wb. 
Dengan honnat, 
Tarai Bangun, 16 Juli 2021 
Berdasarkan surat Bapak tanggal 12 Juli 2021 Nomor 
Un.04/F .II.4/PP .00. 9/6804/202 l tentang maksud surat. 
Sehubungan surat tersebut, kami dari MTs Darul Qur'an memberikan izin 
kepada mahasiswi UIN Suska Riau untuk melakukan PraRiset. 





MELY CAHY ANI 
11712202721 
Pendidikan Bahasa Arab 
Tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau 






Mely Cahyani adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari 
kedua pasangan suami istri Edi Heli dan Siti Aida. Lahir pada 
tanggal 31 Mei 2000, kecamatan Rengat Barat, Kabupaten 
Indragiri Hulu, provinsi Riau. Jenjang Pendidikan pertama 
yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 006 Redang. 
Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs N Pekan Heran, 
kemudian dilanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Rengat Barat sampai tahun 
2017. Kemudian ditahun yang sama, Peneliti melanjutkan pendidikannya di 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
 Berkat doa, usaha, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, 
teman-teman dan bimbingan dari bapak Dadang Firdaus, MA. beserta ilmu yang 
diberikan oleh para dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul:  
قية مهارة الكالم لدى الطريقة االنتقائية ابستخدام وسائل القصة املصورة لرت أتثري 
 تالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار القرآن كمبار
Dan semenjak peneliti dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, peneliti 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 
 
